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 งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาส ารวจประชากรลูกคา้ท่ีตดัสินใจเลือกซ้ือบา้นจากโครงการบา้น
จดัสรรและเขา้อยูอ่าศยัแลว้โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือบา้น
ของผูบ้ริโภค กลุ่มตวัอยา่งเลือกจากผูป้ระกอบการ 4 แห่ง ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เปรียบเทียบระหว่างบริษทับา้นจดัสรรแบรนด์ดงัในทอ้งถ่ิน 
(บริษทั พิมาน กรุ๊ป จ ากดั, บริษทั วีไอพี โฮม จ ากดั) กบับริษทับา้นจดัสรรแบรนด์ดงัจากต่างถ่ิน
(บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (มหาชน) , บริษทั ศุภาลยั จ  ากดั (มหาชน)) ท่ีเขา้มาประกอบการใน
จงัหวดัขอนแก่น จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 219 ราย ผลการศึกษา พบวา่ 1) ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31-40 ปี มีอาชีพคา้ขาย ท าธุรกิจส่วนตวั หรือเจา้ของกิจการ มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีสูงสุด สมรสแลว้ มีรายไดเ้ฉล่ียภายในครัวเรือน 60,001 ถึง 100,000 บาท 2) มี
พฤติกรรมการเลือกซ้ือบา้นราคา 3,500,001 ถึง 4,500,000 บาท และบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการเลือก
ซ้ือบา้นมากท่ีสุด คือ ครอบครัว ช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลไดจ้ากส่ือส่ิงพิมพม์ากท่ีสุด 3) ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือบา้นของผูบ้ริโภค คือ ผลิตภณัฑ์ มีระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix Theory หรือ 4P’s) และยงัให้ความส าคญัในดา้นการ
ใหบ้ริการในระดบันยัส าคญัมาก ผลท่ีไดน้ี้เป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจบา้นจดัสรรต่อไป  
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 This research is a survey of people who have already bought a house from the 
real estate projects. The objective was to study the factors that influence consumers 
buying a house and other reasons the 219 samples were selected from four housing 
projects in Khon Kaen. They are the local branded companies (Piman Group Co., 
Ltd., VIP Home Co., Ltd.,) and the national branded companies (Land & House 
Public Company Limited, Supalai Public Company Limited). The questionnaire is 
used as a data collection tool. The data are statistically analyzed and compared. The 
results showed that 1) Most consumers were males aged 31-40 years old, work as 
merchants, self-employees and business owners. With the highest academic degree as 
bachelor, married, household income between 60,001 to 100,000 baht. 2) Buying a 
houses 3,500,001 to 4,500,000 baht and family members have the most influential 
level on buying decision and most get information from the print media. 3) Factors 
that influence consumers the most is product. As which is a part of the marketing mix 
theory (4P's) level most, and also the service is a high rated influential factor. These 
results can be used as a guideline for further development of the real estate business.   
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